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The article deals with the study of the development of crop production in the farms of Lviv region. At 
the same time, considerable attention is focused on the important components of the functioning of any 
socio-economic phenomenon: past, present, future. Within this famous triad, we will analyze the activity 
of Lviv farmers during 2005–2016, because it is the time factor that determines the processes of function-
ing of any forms of management in agricultural production, an important part of which is farming. As a 
result of the research, it was established that the number of farms in the Lviv region is decreasing, but 
land is increasing, that is, there are processes of concentrating agricultural production in some farms 
and reducing them in others. These changes are objective and regular in nature and will take place in the 
future. Of particular interest are agricultural production data for farms in Lviv Oblast, whose volumes 
have a strong upward trend over the period under investigation. However, when analyzing the output 
figures in terms of the main branches of agriculture, there are some discontinuation processes – crop 
production is increasing, and animal husbandry – on the contrary, starting from 2010, they tend to de-
crease. During the research period there were some changes in the indicators of the structure of manu-
factured products in the sectoral section. So, let's say, when in 2005 crop production accounted for 
63.8% of the total output of farm products, then in 2010 this figure dropped to 33.2%. In subsequent 
years there was an increase in the share of crop production, but this increase did not achieve the 
achieved level of 2005. The detailed analysis of the indices of production of agricultural crops by farm-
ers by farmers, their yields, volumes of sales of crop production and their effectiveness give grounds to 
assert that positive developments have been made in this area. However, on the other hand, although 
farms have achieved some success in their activities, but the available resources are not fully used to 
improve the efficiency of farm households. These problems, both in modern conditions and for the future, 
should be solved in the complex: increasing the efficiency of the activity of farmers, on the one hand, and 
providing them with effective state support, on the other. 
Key words: farming, land, industry, crop production, production, productivity of crops, implementa-
tion, efficiency. 
Розвиток рослинництва у фермерських господарствах:  
минуле, сучасне, майбутнє 
М.Г. Шульський 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,  
м. Львів, Україна 
Проведено дослідження розвитку рослинництва у фермерських господарствах Львівщини. При  цьому значну увагу сконцент-
ровано на важливі складові функціонування будь-якого суспільно-економічного явища: минуле, сучасне, майбутнє. У рамках цієї 
знаменитої тріади і проведемо аналіз діяльності львівських фермерів протягом 2005–2016 рр., адже саме фактор часу є визнача-
льним у процесах функціонування будь-яких форм господарювання в аграрному виробництві, важливою складовою якого є фермер-
ство. В результаті проведених досліджень встановлено, що кількість фермерських господарств на Львівщині зменшується, однак 
земельні угіддя збільшуються, тобто відбуваються процеси концентрації аграрного виробництва в одних господарствах і змен-
шення їх в інших. Ці зміни мають об’єктивний і закономірний характер і будуть відбуватися і в майбутньому. Неабиякий інтерес 
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представляють дані щодо виробництва продукції сільського господарства фермерськими господарствами Львівської області, 
об’єми якої за досліджуваний період мають тверду тенденцію до зростання. Проте, коли аналізувати показники виробництва 
продукції у розрізі основних галузей сільського господарства, то тут спостерігаються деякі відміні процеси – продукція рослинни-
цтва зростає, а тваринництва – навпаки, починаючи із 2010 р., мають тенденцію до зменшення. За досліджуваний період відбу-
лись певні зміни у показниках структури виробленої продукції в галузевому розрізі. Так, скажімо, коли у 2005 р. на рослинництво 
припадало 63,8% до загальних обсягів виробництва фермерської продукції, то в 2010 р. цей показник знизився до 33,2%. У наступні 
роки відбулось збільшення питомої ваги продукції рослинництва, однак це зростання не забезпечило досягнутого рівня 2005 р. 
Деталізація досліджень показників виробництва фермерами продукції основних сільськогосподарських культур, їх урожайності, 
обсягів реалізації продукції рослинництва та її ефективність дають підстави стверджувати, що в цій галузі досягнуто позитивні 
зрушення. Однак, з іншого боку, хоча фермерські господарства і досягли певних успіхів у своїй діяльності, проте наявні ресурси 
використовують не в повній мірі для підвищення ефективності ведення фермерської господарки. Ці проблеми як у сучасних умовах, 
так і на майбутнє слід розв’язувати в комплексі: підвищення результативності діяльності фермерів, з одного боку, та надання 
дійової їм державної підтримки – з іншого. 
 





У сучасних умовах агарне виробництво характери-
зується різноманітною діяльністю різних форм госпо-
дарювання, важливе місце серед яких займає фермер-
ство. Фермерські господарства сформувались в Укра-
їні у кінці минулого століття, хоча у світовому прос-
торі вони мають давню історію розвитку. Львівська 
область, як одна з небагатьох областей України, звід-
ки відбулись процеси розвитку фермерського руху. В 
сьогоднішніх умовах уже є можливість провести дос-
лідження результатів фермерської діяльності як у 
минулому, так і в сучасному періодах розвитку і дещо 
спрогнозувати їх функціонування на майбутнє. Саме 
у таких напрямах проведено дослідження діяльності  
фермерських господарств Львівщини. 
Мета і завдання дослідження. Метою даної статті 
є проведення дослідження стану розвитку фермерсь-
кої господарки Львівщини протягом 20052016 рр. На 
основі одержаних результатів передбачалось прове-
дення їх узагальнення і розробки конкретних заходів 
щодо підвищення ефективності ведення фермерських 
господарств. Для досягнення поставленої мети були 
розроблені конкретні завдання проведення дослі-
дження. Це, зокрема, аналіз наявних земельних ресур-
сів, валове виробництво аграрної продукції з акценту-
ванням уваги на рослинництво, ефективність ведення 
рослинницької галузі та ін. В процесах виконання 
досліджень використовувались різноманітні методи: 
балансовий, метод порівнянь, структурний аналіз, 
абстрагування тощо. Все це в комплексі дало можли-
вість виконати поставлені завдання і на основі цього 
зробити конкретні висновки щодо підвищення ефек-
тивності ведення фермерської господарки у Львівсь-
кій області. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ням фермерської форми господарювання присвячені 
праці багатьох вітчизняних науковців, серед яких 
відмітимо таких, як: В.П. Горьовий, С.В. Кальченко, 
С.М. Кваша, М.Ф. Кропивко, М.Й. Малік, В.Я. Ме-
сель-Веселяк, В.В. Липчук, О.С. Саламін, М.Г. Шуль-
ський та інші. (Kyrychenko, 2005; Salamin, 2017; 
Shulskyi, 2017; Vlasenko, 2017; Shulskyy, 2017; Salamin 
and Poperechnuy, 2017; Yeremenko, 2017; Chemerus et 
al., 2017; Muzyka and Domanska, 2017). 
Одночасно відзначимо, що проведені значні дослі-
дження розвитку фермерської господарки показують, 
що фактор часу істотно впливає на результати діяль-
ності фермерських господарств. Так, скажімо, кожен 
господарський рік вносить певні зміни і корективи у 
функціонуванні фермерства, які необхідно детально і 
комплексно досліджувати, а одержані результати 
повинні бути основою для обґрунтування подальшого 
розвитку фермерського руху як у сучасних умовах, 
так і на майбутнє. Саме розв’язанню цих проблем і 
присвячується дана публікація. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Фермерство як форма ведення аграрного виробни-
цтва має давню історію. В енциклопедичних виданнях 
стверджується, що «фермерське господарство  при-
ватне сільське господарство фермерів у капіталістич-
них країнах, яке ведеться на власній або орендованій 
землі з метою одержання прибутку. Виникло з розви-
тком капіталізму. Фермерське господарство пов’язане 
з ринком, функціонує в системі товарно-грошових 
відносин капіталістичного суспільства» (Ukrainska 
radianska entsyklopediia, 1984). Так трактувалось фер-
мерство в умовах соціалістичних відносин у колиш-
ньому СРСР. У сучасних умовах змінились системи 
господарювання, які істотно вплинули на визначення 
форм ведення аграрного виробництва. Щодо фермер-
ства, то є різні погляди на його суть, роль і мету. Зок-
рема, ряд авторів стверджують, що: «селянське фер-
мерське господарство – це, як правило, сімейно-
трудове об’єднання мешканців села, життя і побут 
яких пов’язані з рільництвом, з особистою працею, 
спрямованою на виробництво товарної маси продук-
тів харчування, продовольства і сировини та на одер-
жання доходів, а отже, й на забезпечення існування 
цього господарства та доброботу його членів» 
(Yanchuk et al., 2000). В Господарському кодексі 
України дещо додано і вказано:  «Відносини, 
пов’язані із створенням та діяльністю фермерських 
господарств, регулюються цим Кодексом, а також 
законом про фермерське господарство, іншими зако-
нами». Досить також зауважити, що в Україні було 
прийнято і введено в дію два закони про фермерство – 
один у квітні 1993 р., а другий – у червні 2003 р. 
(Zakon Ukrainy, 1993; Zakon Ukrainy, 2003). Одночас-
но варто зазначити, що фермерські господарства в 
Україні виникли раніше, ніж були прийняті Закони 
про їх функціонування. Так, зокрема, станом на 1 
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січня 1991 р. в Україні були наявні 82 фермерських 
господарств, у тому числі в Львівській області 36 
господарств (Selianski (fermerski) hospodarstva 
Lvivshchyny, 1994), що складало 43,9% їхньої загаль-
ної кількості в державі. 
Те про що сказано, було у минулому. Тепер дослі-
димо, як розвивається фермерство в сучасних умовах. 
Для цього нами обрано фермерські господарства 
Львівської області. Ця область найбільш повно відо-
бражає характерні ознаки господарювання, що прита-
манні територіям інших складових Карпатського регіо-
ну України. Як відомо, основою функціонування будь-
якого господарського формування в аграрному вироб-
ництві є наявність земельних угідь сільськогосподарсь-
кого призначення. 
Інформація про кількість фермерських госпо-
дарств, наявність земельних угідь і працівників у них 
–подана у таблиці 1. Названі показники, їх величини 
щодо фермерських господарств Львівщини дають 
підстави констатувати, що вони не є сталі, а характе-
ризуються як у бік зменшення, так і збільшення за 
період 20052016 рр. 
 
Таблиця 1 
Кількість фермерських господарств Львівської області та наявність земельних угідь у них, га * 
 
Роки 
Показники 2005 2010 2015 2016 
2016 у % до 
2005 2015 
Кількість фермерських господарств, одиниць  1194 956 1044 788 65,9 75,5 
Чисельність працівників, осіб 4552 2392 2340 1691 37,1 72,3 
Площа сільськогоспо-дарських угідь, га  54113 52066 52348 55437 102,4 105,9 
у % до загальної площі в 
усіх категоріях господарств 4,3 4,3 4,1 4,4 +0,1 +0,3 
у тому числі ріллі 47421 47450 48286 51036 109,7 105,7 
Припадає сільськогоспо-дарських угідь на, га:       
одне господарство 45,3 54,5 50,1 70,4 155,4 152,4 
одного працівника 11,9 21,8 22,4 32,7 274,8 146,0 
у тому числі ріллі на:       
одне господарство 39,7 49,6 46,3 64,8 163,2 140,0 
одного працівника 10,4 19,8 20,6 30,2 290,4 146,6 
Примітка: * – тут і надалі використано матеріали статистичного збірника (Korysko, 2017). 
 
Так, скажімо, коли у 2005 р. була найбільша кіль-
кість фермерських господарств  1194 одиниці, то у 
2016 р. їх зменшилось до 788 одиниць. Дані за 2010 р. 
і 2015 р. займають проміжне значення. Щодо чисель-
ності працюючих, то тут встановилася тверда тенден-
ція до зменшення: з 34552 осіб у 2005 р. до 1691 осо-
би у 2016 р., тобто їх  зменшилось майже на третину. 
Площі сільськогосподарських угідь, у тому числі 
ріллі, мають, хоча і незначні, однак динамічні зміни у 
бік збільшення. 
Наведені вище показники безпосередньо вплинули 
на визначення відносних показників. Так, зокрема, 
питома вага площ сільськогосподарських угідь у зага-
льних площах в усіх категоріях господарств характе-
ризується в основному стабільними величинами у 
межах 4,1–4,4 га. Неабиякий інтерес становлять пока-
зники площ сільськогосподарських угідь, у тому числі 
ріллі в розрахунку на одне фермерське господарство і 
одного працівника. Фактично ці показники дають 
підстави стверджувати, що у розвитку фермерських 
господарств Львівщини відбуваються процеси збіль-
шення земельних угідь в розрахунку на одне госпо-
дарство. Це по-перше. А по-друге, значне вивільнення 
працівників із фермерської діяльності, хоча і незнач-
не, проте збільшення площ земельних угідь обумов-
люють розвиток тенденцій зростання площ сільсько-
господарських угідь у розрахунку на одного праців-
ника, зайнятого у веденні фермерської господарки. 
Звідси цілком закономірно постає питання  чи зако-
номірний характер мають ці процеси і чи будуть вони 
продовжуватись, розвиватися на майбутнє? Відповідь 
на ці питання є позитивними. Це обумовлено насам-
перед об’єктивним розвитком науково-технічного 
прогресу, який сприяє зменшенню затрат ручної праці 
при виконанні технологічних процесів, що є спонука-
льним мотивом скорочення працівників. Щодо збіль-
шення площ сільськогосподарських угідь в розрахун-
ку на одне фермерське господарство, варто зазначити, 
що концентрація земельних угідь (й інших ресурсів) в 
одних господарствах і одночасне їх зменшення в ін-
ших є об’єктивний процес розвитку не тільки фермер-
ської, а й інших видів аграрної господарки. Це обумо-
влено розвитком передових технологій виробництва 
продукції, впровадженням прогресивних форм органі-
зації і оплати праці тощо. В остаточному підсумку 
можна констатувати, що ці процеси будуть розвива-
тися і на майбутнє. Тому їх варто досліджувати й 
надалі. 
Наявність земельних угідь, робочої сили і капіталу 
забезпечує налагодження виробництва аграрної про-
дукції в тих чи тих формах господарювання. Які обся-
ги виробництва продукції сільського господарства 
досягнуто фермерськими формуваннями Львівщини, 
то це відображено в таблиці 2. Виробництво фермера-
ми сільськогосподарської продукції в загальних обся-
гах має тверду тенденцію до зростання із 148,0 млн грн 
у 2005 р. до 561,5 млн грн у 2016 р., або це збільшення 
становило 379,4%. Подібною тенденцією характери-
зується виробництво продукції рослинництва. Ці по-
казники у розвитку цієї галузі відповідно становили: 
94,4; 277,3 і 293,8. Проте, коли проаналізувати струк-
туру виробленої продукції фермерськими господарст-
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вами, то питома вага виробництва продукції рослин-
ництва має дещо відмінну закономірність розвитку. 
Так, скажімо, коли у 2005 р. на рослинництво припа-
дало 63,8% до загальних обсягів виробництва фер-
мерської продукції, то в 2010 р. цей показник знизив-
ся до 33,2%. У наступні роки відбулось збільшення 
питомої ваги продукції рослинництва, однак це збі-
льшення не забезпечило досягнутого рівня 2005 р. 
 
Таблиця 2 
Виробництво продукції сільського господарства фермерськими господарствами Львівщини 
 
Роки 
Показники 2005 2010 2015 2016 
2016 у % до 
2005 2015 







































Структура валової продукції – усього, % 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х 
у тому числі:  
рослинництва 63,8 33,2 44,0 49,4 -14,4 +5,4 
тваринництва 36,2 66,8 56,0 50,6 +14,4 -5,4 
Примітки: * – чисельник – вартість валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 р., млн грн;  
** – знаменник – у % до загального обсягу виробництва сільськогосподарської продукції всіма категоріями господарств 
 
Щодо продукції тваринництва, то у цій галузі зако-
номірності дещо відмінні і вони не мають чіткої тенде-
нції до зростання. Так, наприклад, найменше було 
вироблено продукції цієї галузі у 2005 р. – всього 
53,6 млн. грн, а найбільше у 2010 р. – 335,3 млн грн, в 
наступні досліджувані роки відбуваються процеси 
зменшення обсягів до 304,2 млн грн у 2015 р. і 284 млн. 
грн у 2016 р. Чому це відбувалось у фермерській діяль-
ності саме так, а не інакше, які складові таких проце-
сів? Відповідь на ці питання можна дати тоді, коли 
детально провести дослідження розвитку фермерського 
тваринництва Львівщини. Однак, з іншого боку, ця 
галузь не входить в мету і завдання нашого досліджен-
ня, адже дана публікація присвячується дослідженню 
розвитку рослинницьких галузей на стиках минулого, 
сучасного і майбутнього. Тож варто проводити нові 
дослідження розвитку фермерського тваринництва і 
відповідно підготувати нову публікацію за одержаними 
результатами вивчення цієї галузі. 
 
Таблиця 3 
Виробництво продукції основних сільськогосподарських  культур фермерськими господарствами Львівщини 
 
Роки 
Види продукції 2005 2010 2015 2016 
2016 у % до 
2005 2015 































































































































Примітки: * – чисельник – обсяги виробництва продукції основних сільськогосподарських культур фермерськими госпо-
дарствами, т; ** – знаменник – частка виробництва продукції основних сільськогосподарських культур фермерськими гос-
подарствами у загальних обсягах, % 
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Тепер повернемося до наших об’єктів дослідження 
– розвитку рослинництва у фермерських господарст-
вах Львівщини. З цього приводу заслуговують на 
увагу наведені в таблиці 2 відносні показники розвит-
ку даної  галузі, а саме: питомої ваги виробленої рос-
линницької продукції в загальних її обсягах, що про-
дуковано всіма категоріями господарств Львівщини. 
Насамперед відзначимо, що виробництво аграрної 
продукції в цілому, що вироблена фермерами в 
останні роки, становить в межах 6,0–6,8% від загаль-
них її обсягів, що продуковане всіма категоріями 
господарств. Це є позитивні зрушення, адже фермери 
Львівщини володіють площами сільськогосподарсь-
ких угідь в межах 4,1–4,4% від загальних площ цих 
угідь в області (табл. 1). Звідси напрошується висно-
вок, коли фермери виробляють більше аграрної про-
дукції у відсотковому обчисленні, ніж мають земель-
них угідь у цьому обчисленні, то деякі інші форми 
господарювання мають нижчі показники і, отже спра-
цьовують дещо гірше, ніж фермери. Одночасно від-
значимо, що це нова тема нових напрямів досліджен-
ня.  
Не менш важливим показником у розвитку рослин-
ництва в будь-яких формах господарювання має уро-
жайність сільськогосподарських культур. Для порів-
няння досягнутого рівня цих показників нами викорис-
тана статистична інформація не тільки в розрізі фер-
мерських господарств, а й у всіх категоріях госпо-
дарств Львівщини. Такий підхід, на наше переконання, 
дає  можливість глибше і конкретніше підійти до аналі-
зу урожайності основних сільськогосподарських куль-
тур як у фермерських господарствах, так і в цілому в 
аграрному виробництву Львівщини (табл. 4). 
 
Таблиця 4 
Урожайність основних сільськогосподарських культур в господарських формуваннях Львівщини, ц з 1 га 
 
Роки 
Сільськогосподарські культури 2005 2010 2015 2016 
2016 «+», «-» до 
2005 2015 
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Примітка: * – чисельник – урожайність сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств; 
** – знаменник – урожайність сільськогосподарських культур у фермерських господарствах. 
 
Наведена інформація дає підстави стверджувати, 
що хоча у 2016 р. досягнуто вищі показники урожай-
ності порівняно з 2005 р. і 2015 р., однак у більшості 
сільськогосподарських культур вони є нижчими від 
показників урожайності у всіх категоріях господарств. 
Такий стан вказує на те, що у фермерських господар-
ствах є значні невикористані резерви щодо підвищен-
ня продуктивності при виробництві продукції рос-
линництва. 
Неабиякий інтерес у дослідженні розвитку рос-
линницьких галузей викликають показники обсягу 
реалізації виробленої продукції. Наведена інформація 
в таблиці 5 відображає обсяги реалізації рослинниць-
кої продукції львівськими фермерами. Фактично у 
2016 р. відбулись значні зрушення у зміні показників 
реалізації виробленої продукції порівняно з 2005 р., 
однак зіставлення цих показників з 2015 р. дає підста-
ви стверджувати, що обсяги реалізації продукції рос-
линництва зменшились. Які причини обумовили таке 
зменшення – це є тема для нових досліджень і, отже, 
для нових публікацій за одержаними результатами. 
Підсумковими показниками будь-якої діяльності, 
будь-яких форм господарювання є визначення показ-
ників ефективності виробництва продукції. В таблиці 
6 наведена така інформація за наслідками діяльності 
фермерських господарств Львівщини у галузі рослин-
ництва, яка дає підстави стверджувати, що виробниц-
тво продукції основних сільськогосподарських куль-
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тур є рентабельним. При зіставленні показників рен-
табельності за даними видами продукції сільськогос-
подарських підприємств Львівської області (Korysko, 
2017) бачимо, що у фермерських господарствах рі-
вень рентабельності є значно вищим, за винятком 
цукрового буряку і овочевих культур. 
Таблиця 5 
Обсяги реалізації продукції рослинництва фермерськими господарствами Львівщини, тис. ц 
Роки 
Види продукції 2005 2010 2015 2016 
2016 у % до 
2005 2015 
Культури зернові та зернобобові 387,0 491,5 747,7 613,3 158,5 82,0 
у тому числі:  
пшениця 263,0 336,0 522,7 405,9 154,3 77,7 
кукурудза на зерно 61,2 73,9 85,5 66,0 107,8 77,2 
культури зернові, зернобобові та інші 95,0 81,6 128,5 141,4 148,8 110,0 
Буряк цукровий фабричний 250,8 578,9 237,1 210,6 84,0 88,8 
Картопля …* 37,0 64,5 77,6 Х 120,3 
Культури овочеві …* 53,1 40,2 77,1 Х 191,8 
Примітка: …* – відомості відсутні 
Таблиця 6 
Ефективність виробництва продукції рослинництва у фермерських господарствах Львівщини у 2016 р. 
Види продукції Собівартість 1 ц, грн Середня ціна реалізації 1ц, грн 
Рівень рентабельності, 
% 
Культури зернові та зернобобові 257,2 335,5 30,4 
у тому числі: 
пшениця 241,6 310,0 28,3 
кукурудза на зерно 232,3 341,3 46,9 
культури зернові, зернобобові та інші 313,6 405,9 29,5 
Буряк цукровий фабричний 82,7 93,6 13,1 
Картопля 229,4 259,5 13,1 
Культури овочеві  300,0 334,1 11,4 
Отож, показники ефективності виробництва про-
дукції рослинництва фермерськими господарствами 
забезпечують рентабельне ведення галузі, що своєю 
чергою, дає підстави твердити про перспективність 
розвитку рослинницьких галузей фермерами Львів-
щини на майбутнє.  
Висновки 
На основі проведених досліджень, що викладені 
вище у даній публікації, можна констатувати, що 
фермерство як форма ведення аграрного виробництва 
твердо вкорінилося у сфери аграрних відносин. Наве-
дений цифровий матеріал і його всебічний аналіз 
щодо розвитку фермерських господарств у Львівській 
області підтверджує сказане. Хоча львівські фермери 
досягли певних успіхів у веденні своєї господарської 
діяльності, однак вони не в повній мірі використову-
ють потенційні можливості для підвищення результа-
тивності розвитку фермерської господарки. Для під-
вищення ефективності ведення рослинництва у фер-
мерських господарствах необхідний комплексний 
підхід: з одного боку, це діяльність фермерів, а з ін-
шого – державна підтримка розвитку фермерства. 
Саме  поєднання цих двох складових може забезпечи-
ти ефективне функціонування фермерської господар-
ки у майбутньому. 
Перспективи подальших досліджень спрямовані 
на аналіз і детальне вивчення стану фермерства як у 
минулому, так і в сучасному його розвитку. Одержані 
результати необхідні для подальшого майбутнього 
прогнозу функціонування фермерської форми госпо-
дарювання – важливої складової аграрного виробниц-
тва України. 
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